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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMK N 1 Kasihan (SMKI Yogyakarta) 
Mata Pelajaran : Tari Yogyakarta Gagah (TYG) 
Kelas/ Semester : XI Tari / Gasal 
Pertemuan ke   : 9 
Hari, Tanggal  : XI T1 
    XI T2 
    XI T3 
    XI T4 
Standar Kompetensi : Menarikan Tari Klana Raja 
Kompetensi Dasar : Bagian Maju Beksan, Beksan Pokok, Mundur Beksan 
Alokasi Waktu : 2x45 menit (1 Pertemuan) 
 
A. Indikator 
a. Mampu memperagakan Tari Klana Raja bagian maju beksan, beksan pokok, mundur 
beksan selaras dengan irama gendhing, sesuai dengan hafalan, wirama, wiraga dan 
wirasa. 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
a. Siswa dapat memperagakan Tari Klana Raja bagian maju beksan, beksan pokok, 
mundur beksan dengan iringan Tari Klana Raja. 
b. Siswa dapat memahami dan menerapkan pola lantai pada Tari Klana Raja. 
 
C. Pendidikan Karakter 
a. Mengenal Budaya Daerah 
b. Disiplin 
c. Cinta Budaya 
d. Rasa ingin tahu 
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D. Materi Pokok Pembelajaran 
Evaluasi materi Tari Klana Raja secara keseluruhan 
 
E. Metode Pembelajaran 
 Demonstrasi 
 Tanya jawab 
 Ceramah 
 
F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
a. Kegiatan Pendahuluan 
No Kegiatan Pendidikan karakter 





3. Siswa mengumpulkan catatan tari/ dance script Jujur, Tanggung 
jawab 
 
b. Kegiatan Inti  
No Kegiatan Pendidikan karakter 
1. Eksplorasi 
 Persiapan ulangan harian, maju satu persatu 
 
 Siswa yang belum maju ditugaskan untuk 
mengamati 
 





Pelaksanaan ulangan harian, maju satu persatu, materi 
Tari Klana Raja 
Disiplin, jujur 
3. Konfirmasi 
 Mengevaluasi pelaksanaan ulangan harian 
 Penyampaian hasil pengamatan siswa 
 
Tanggung jawab 




c. Kegiatan Penutup  
No Kegiatan Pendidikan karakter 
1. Menyampaikan ketercapaian hasil evaluasi Jujur, 
2.  Salam  
 
G. Media 
Media  : Materi 
Alat/ Bahan : Sampur, sound, flashdisk 
Sumber Belajar: Video Tari Klana Raja 




a. Teknik : Demonstrasi 
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